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A mai előadás kezdete 6 órakor.
DEBRECZENI
Folyó szám 105.
Szombaton, 1897.
( H U S I  S I I M Í I
Bérlet 84. szám. 
Páros.
január hó 9-én:
Nagy opeiette 3 felvonásban. Irta: West és Held. Zenéjét szerz Zeller Károly.
S Z E M É L Y  E K:
Mária, választó-fejedelemnő —  
Adelaida bárónő, udvarhölgye 
Csörsz báró, udvar- és erdőmester 
Szaniszló gróf, testőrtiszt, unokaöcscse 
Postás Milka — —
Ádám, l — —
Sármány, j tiroli madarászok —
Rigó, ! —
Schaeck, biró — —
Emerenczia, leánya
Kamarás
Szende A. 
Locsarekné G. 
Szikiay Miklós. 
Bejczy György. 
Kállay Lujza. 
Békéssy Gyula. 
Nagy Kálmán. 
Makray Dénes. 
Bartha István. 
Békéssyné. 
Unghváry Vilmos.
községi tanácsosok
Horgos,
Körmös, j 
Keszeg,
Májas,
Udvari lakály —
Udvari vadász —
Kaskó l .
Laskó í Profe88zorok
Mari, korcsmárosné^ 
Jutka, csaposleány
Vágó István. 
Seríözy Gy. 
Fáncsy Tamás. 
Kiss Pál. 
Lendvay ö .  
Pápay József. 
Follinus Aurél. 
Beczkóy J. 
Sziklayné. 
Makrayné.
tó fn \ H 1™ r  t Z1" % .e!!'e. Pí holy 9 k ,rona (4 forint 50 krajt-zár). Családi páholy 12 korona
U r la m L ^ k  V -  X a n r ^ k  b rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
Fm elei?lírt.tlk  u .  i 1° k T   ^ ^  r’ ta,nlds8Zék XI—XIV. sorig I korona 60 fillér (80 kr.)
állóhelv SO fitlér <40 kA T«n»?< a ° T f  • ér (6°  kr)’ a löbbi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint lohely 80 fillér (40 kr). Tanuló-és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr)
____________________________________________________________________________________  - -V - /  _________  _________________
A m t. bérlő és elöjegyzó közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt 10  órá ig  tartja fenn a pénztáros. 
___________ legyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi p é n z t á r n á l ._____________
Esteli pénztárnyitás 5 érakor.
e te <», vége
_______________  R uzsinszki Ilona, K apossy Józsa b i t i e k .  ”
Holnap vasárnap, 1897. január 10-én két előadás:
Délután 3 órakor gyermek- és népelőadásul lesrállitott helyárakkal: g  Esttí 7 órakor rendes helyárakkal:
G A
Népszínmű 3 felvonásban, irta Lukácsy Sándor.
A vlgéczck.
Énekes bohózat 3 felvonásban. írta Kövessy.
— M— — ^ — TI MII ______  í  — - -  — ■ v  ■ % .'.»  V J  ■" •  -  — 1 —— ------  J
A  becsülethiré nábob leánya. Kedden i t t  e l ő s z ö r :  A  beosületli liró ( szinraü újdonság). Szerdán m á s o d s z o r :
jA  becsuletbiró. Csütörtökön itt elÓBzor: Chantas, 100 arany pályádijat nyert történeti szín mü.
Trónkereső, 8 z S v e k S2U letea ‘ A K u ru c z  v ilá ,&’ Boissyi boszorkány és Huszárö 7anf operettek, Szókimondó asszonyság,
K L o m j á t h y  ^ á n o m9 igazgató.
Debreczec, 1896. Nyomatott a város könyvnyomdájába  ^ —80. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
(Bélyegátalóny fizetve.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
